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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio comente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
« 4'V.Í
í oT-
3.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al afio.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe­
setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL
INFORMACION PUBLICA Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION
Expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: “Autovía del Noroeste, 
CN-VI de Madrid a La Coruña, P.K. 346 al P.K. 370. Tramo: Manzanal-San Román de Bembibre. Modificado numero 1. Clave: 
12-LE-2940”.
Terminos municipales: Villagaton, Torre del Bierzo, Folgoso de la Ribera y Bembibre. Provincia de León.
Anuncio
Con fecha 16 de julio de 1997, la Dirección General de Carreteras aprobó el proyecto más arriba expresado, aprobación que lleva implíci­
tas las declaraciones de utilidad pública y necesidad de ocupación.
Por la misma resolución se ordenó a esta Demarcación iniciar el expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados 
por las obras comprendidas en el mismo. Igualmente, al formar parte dicho proyecto de la Autovía del Noroeste, tramo: Manzanal-San Román 
de Bembibre, le es aplicable oficialmente al artículo 10 del Real Decreto Ley 3/1993, de 26 de febrero (BOE 2 de marzo), que declara la urgen­
cia de ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la construcción de las obras relativas a dicha autovía.
En consecuencia, esta Jefatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa que regula el 
procedimiento de urgencia, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las relaciones adjuntas, para que asistan al levantamiento de actas 
previas a la ocupación forzosa, durante los días siguientes en:
Término municipal de Villagaton
-Escuelas de Manzanal del Puerto.
Días 27 y 29 de octubre de 1997, de 11 a 14 h.
Término municipal de Torre del Bierzo
-Locales de la Junta Vecinal de La Granja de San Vicente.
Día 4 de noviembre de 1997, de 11 a 14 h.
-Locales de la Junta Vecinal de Albares de la Ribera.
Días 6 y 10 de noviembre de 1997, de 11 a 14 h.
Término municipal de Folgoso de la Ribera.
-Locales del Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera.
Días 12 y 17 de noviembre de 1997, de 11 a 14 h.
-Locales de la Junta Vecinal de La Ribera de Folgoso.
Día 19 de noviembre de 1997, de 11 a 14 h.
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Término municipal de Bembibre
-Locales del Ayuntamiento de Bembibre.
Día 24 de noviembre de 1997, de 11 a 14 h.
A dicho acto comparecerán los interesados bien personalmente o representados por persona debidamente autorizada, sin perjuicio de tras­
ladarse al propio terreno, debiendo aportar los documentos acreditativos de su titularidad, pudiendo ir acompañados si así lo desean de un Perito 
y Notario con gastos a su costa. Todo ello le será notificado individualmente mediante cédula.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como las personas que siendo 
titulares de derechos reales o intereses económicos se hayan podido omitir en las relaciones indicadas, podrán formular ante esta Demarcación 
de Carreteras (Avda. José Luis Aírese, 3, Edificio Administrativo de Uso Múltiple, 3.a planta, 47071-Valladolid), o ante la Unidad de Carreteras 
de León (Avda. Ordoño II, 27) alegaciones, a los únicos efectos de subsanar posibles errores que puedan figurar en dicha relación, hasta el mo­
mento del levantamiento de las actas.
Valladolid, 23 de septiembre de 1997.-E1 Jefe de la Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
AUTOVIA DEL NOROESTE 
CARRETERA NACIONAL VI - MADRID A LA CORUÑA. P.K.346 AL P.K.370 
TRAMO: MANZANAL A SAN ROMAN DE BEMBIBRE.











EXPED. CONO DIA HORA
1N 21 533 CABEZAS GARCIA,, CLODOMIRO AVDA. MURALLAS, 26 7‘B 0,0070 Ha LABOR SECANO 27 Oct 11:00
2N 21 532 CABEZAS GARCIA,SANTIAGO HROS.:CABEZAS CAB
24700-ASTORGA (LEON)
24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0068 Ha LABOR SECANO 27 Oct 11:00
3N 21 518 CABEZAS CABEZAS, ADALIA 24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,1370 Ha PASTOS 27 Oct 11:00
4N 21 517 NUEVO GARCIA, FRANCISCO 24367-VILLAGATON 0,0582 Ha PINAR MADERABLE 27 Oct 11:00
5N 21 516 CABEZAS GARCIA, M.DOLORES
(LEON)
24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0098 Ha LABOR SECANO 27 Oct 11:00
6N 21 513 PEREZ GARCIA, PABLO C/ QUEIPO DE LLANO, 12 0,0225 Ha LABOR SECANO 27 Oct 11:00
7N 21 573 JUNTA VECINAL DE MANZANAL DEL PUERTO
24300-BEMBIBRE (LEON)
24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0162 Ha MONTE BAJO 27 Oct 11:00
8N 21 514 CABEZAS CABEZAS, ADALIA 24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0293 Ha LABOR SECANO 27 Oct 11:00
9N 29 237 CABEZAS NUEVO, ADELA Y MIGUEL 24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0192 Ha LABOR SECANO 27 Oct 11:00
10N 29 238 CABEZAS NUEVO, PABLO C/ LAS MURALLAS, 66 C 3«A 0,0088 Ha LABOR SECANO 27 Oct 11:00
11N 29 240 GONZALEZ ALVAREZ, BENJAMIN
24700-ASTORGA (LEON) 
VIA CARPETANA, 340 0,0064 Ha PRADERA 27 Oct 12:00
12N 29 242 CABEZAS MARTINEZ, SOFIA Y GLEZ. MARTIN, S
28047-MADRID
24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0072 Ha PRADERA 27 Oct 12:00
13N 29 248 CABEZAS CABEZAS, LÉOPOLDO 24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0110 Ha LABOR SECANO 27 Oct 12:00
14N 29 244 EXPOSITO GARCIA, ANGEL 24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0219 Ha PRADERA 27 Oct 12:00
15N 29 336 CABEZAS CABEZAS, AURELIANO C/ SAN FELIZ,4 0,0201 Ha PRADOS REGADIO 27 oct 12:00
16N 29 337 CABEZAS HUEVO, RUFINO
24700-ASTORGA (LEON) 
C/ RIO ANCARES, 2 3«A 0,0542 Ha PRADOS REGADIO 27 oct 12:00
17N 29 265 MARTINEZ MARTINEZ, TERESA
24400-PONFERRADA (LEON)
24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0100 Ha PRADERA 27 oct 12:00
18N 29 266 CABEZAS NUEVO, ADELA Y MIGUEL 24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0401 Ha PRADERA 27 oct 11:00
19N 29 267 GARCIA VICTORIA, JUAN 24367-VILLAGATON 0,0107 Ha PRADERA 27 Oct 12:00
20N 29 268 PEREZ CABEZAS, HERMINIO
(LEON) 
24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0560 Ha PRADERA 27 Oct 12:00
21N 29 269 GARCIA GARCIA, FELICITAS 24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0070 Ha PASTOS 27 Oct 13:00
22N 29 275 GARCIA GARCIA, FELICITAS 24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0054 Ha PASTOS 27 Oct 13:00
23N 29 274 CABEZAS GARCIA, CLODOMIRO AVDA. MURALLAS, 26 7*B 0,0170 Ha PASTOS 27 Oct 11:00
24N 29 271 GEIJO PEREZ, ROSALIA C/ CABRERA BAJA, 2 0,0310 Ha LABOR SECANO 27 Oct 13:00
25H 29 272 PEREZ GARCIA, PABLO
24700-ASTORGA (LEON) 
C/ QUEIPO DE LLANO, 12 0,0614 Ha LABOR SECANO 27 Oct 11:00
26N 29 282 GEIJO GONZALEZ, HERMANOS(ó)
24300-BEMBIBRE (LEON)
24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0795 Ha LABOR SECANO 27 Oct 13:00
27N 29 284 CABEZAS CABEZAS, AURELIANO C/ SAN FELIZ,4 0,0458 Ha LABOR SECANO 27 Oct 12:00
28N 29
24700-ASTORGA (LEON)
245 GARCIA PEREZ, GERMAN, BENITO, MARIA CANTO 24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0048 Ha PRADERA 27 Oct 13:00
29H 29 283 GEIJO GONZALEZ, HERMANOS(6) 24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0364 Ha LABOR SECANO 27 Oct 13:00
30N 29 289 GONZALEZ ALVAREZ, BENJAMIN VIA CARPETANA, 340 0,0979 Ha LABOR SECANO 27 Oct 12:00
31N 29 383 JUNTA VECINAL DE MANZANAL DEL PUERTO
28047-MADRID
24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,1144 Ha PASTOS













35H 28 13 GEIJO PEREZ, NATIVIDAD
28934-MOSTOLES (MADRID) 
24367-VILLAGATON 0,1810 Ha PASTOS 27 Oct 13:00
36N 28 15 GONZALEZ CABEZAS, MARGARITA INOCENCIA
(LEON) 
24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,1290 Ha LABOR SECANO 27 oct 13:00
37N 29 287 JUNTA VEC. MANCOM. MANZANAL, MOHTEALEGRE , 24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,2653 Ha PASTOS 27 Oct 13:00
38N 28 173 JUNTA VEC. MANCOM. MANZANAL, MOHTEALEGRE , 24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 4,0194 Ha MONTE BAJO 27 Oct 13:00
39N 28 16 CABEZAS NUEVO, AVELINO C/ ORDOÑO I, 6 0,1773 Ha LABOR SECANO 29 Oct 11:00
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CABEZAS NUEVO, RUFINO C/ RIO ANCARES, 2 3‘A
24400-PONFERRADA (LEON) 
GENO PEREZ, M‘ JULIA 24367-VILLAGATON
(LEON)
EXPOSITO GARCIA, AMELIA 24367-VILLAGATON
(LEON) 
CABEZAS CABEZAS, OLEGARIO 24367-VILLAGATON
(LEON)





















45N 24 7 GARCIA GARCIA, ENGRACIA HROS. 24367-VILLAGATON 0,0643 Ha PASTOS 29 Oct 11:00
46N 24 2
(LEON)
PEREZ GARCIA, JESUS 24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,0875 Ha LABOR SECANO 29 Oct 11:00
47N 24 3 GONZALEZ MARTINEZ, SATURNINO 24369-MANZANAL DEL PUERTO (LEON) 0,1732 Ha LABOR SECANO 29 Oct 11:00













CABEZAS CABEZAS, CLOTILDE 24367-VILLAGATON
(LEON)
GARCIA VICTORIA, JUAN 24367-VILLAGATON
(LEON)
NUEVO SILVAN, PILAR 24379-LA SILVA (LEON)





























GUZMAN VEGA, EDUARDO C/ QUEIPO DE LLANO, 2
24300-BEMBIBRE (LEON)
GONZALEZ ALVAREZ, BENJAMIN VIA CARPETANA, 340
28047-MADRID 
GONZALEZ MATA, CONSTANTINO 24367-VILLAGATON
(LEON) 





























CABEZAS FERNANDEZ, LEONIDES 24367-VILLAGATON
(LEON) 
NUEVO GARCIA, FRANCISCO 24367-VILLAGATON
(LEON) 
CABEZAS MARTINEZ, PETRA 24367-VILLAGATON
(LEON) 


























ROJO VILORIA, APOLONIA 24379-LA SILVA (LEON)
GEIJO PEREZ, ELVIRA C/ CABRERA ALTA, 3
24700-ASTORGA (LEON) 






















GONZALEZ CABEZAS, CARMEN 24367-VILLAGATON
(LEON)
GEIJO PEREZ, FLORINDA Y CANDIDO BLANCO, P 24367-VILLAGATON 
(LEON)






















ANTRACITAS DE LA GRANJA 24379-LA SILVA (LEON)
ANTRACITAS DE LA SILVA 24379-LA SILVA (LEON)





























PEÑA CRESPO, GREGORIA 24379-LA SILVA (LEON)
RAMOS CABEZAS, PEDRO 24367-VILLAGATON
(LEON)
ALVAREZ NUEVO, MANUELA 24367-VILLAGATON
(LEON) 
ROJO PEREZ, SATURNINA 24367-VILLAGATON
(LEON)
MENDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 24367-VILLAGATON
(LEON)
































RAMOS CABEZAS, PEDRO 24367-VILLAGATON
(LEON) 






























RAMOS GARCIA, BALTASAR C/ VATEMAR, 23
24300-BEMBIBRE (LEON)
JUNTA VECINAL DE LA SILVA 24379-LA SILVA (LEON)
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TERMINO MUNICIPALDE TORRE DEL B1ERZO
NUMERO POLI- PAR-
EXPED. CONO CELA
PROPIETARIO DOMICILIO SUPERFICIE USO ACTAS
LOCALIDAD AFECTADA ACTUAL DIA HORA
(LEON)
1N 11 403 JUNTA VECINAL DE LA GRANJA DE SAN VICENTE JUNTA VECINAL DE LA GRANJA 2,6604 Ha MONTE UTILIDAD PUBL. 4 Nov 11:00
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON)







ANTRACITAS DE LA GRANJA
JUNTA VECINAL DE LA GRANJA DE SAN VICENTE
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 
24379-LA SILVA (LEON) 











4N 15 131 JUNTA VECINAL DE LA GRANJA DE SAN VICENTE
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 
JUNTA VECINAL DE LA GRANJA 4,0458 Ha MONTE UTILIDAD PUBL. 4 Nov 11:00
5N 15 107 SILVAN FERNANDEZ, ROSALIA
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 
24370-TORRE DEL BIERZO 0,0200 Ha PRADOS REGADIO 4 Nov 11:00
6N 15 108 GARRIDO ALBARES, GERARDO •
(LEON)
C/ LA IGLESIA 0,0437 Ha PRADOS REGADIO 4 Nov 11:00
7N 15 109 GARRIDO VIDAL, FERNANDO
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 
C/ RIO CUA, 6 0,0437 Ha PRADOS REGADIO 4 Nov 11:00
8N 15 110 SILVAN FERNANDEZ, LUCIANO
24300-BEHBIBRE (LEON) 
24370-TORRE DEL BIERZO 0,1316 Ha PRADOS REGADIO 4 Nov 11:00
9N 14 115 GARRIDO VILORIA, FERNANDO
(LEON)
C/ LA IGLESIA, 2 0,1467 Ha LABOR SECANO 4 Nov 11:00
ION 15 116 FERNANDEZ FERNANDEZ, DOMINGO
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON)
24378-LA GRANJA SAN VICENTE (LEON) 0,1240 Ha HUERTA REGADIO 4 Nov 11:00
11N 15 117 ALVAREZ FERNANDEZ, FRANCISCO 24370-TORRE DEL BIERZO 0,0594 Ha PRADOS REGADIO 4 Nov 11:00
12N 15 118 ALONSO FALCON, ALFREDO HROS.
(LEON)
24370-TORRE DEL BIERZO 0,0376 Ha PRADOS REGADIO 4 Nov 11:00
13N 15 119 JAÑEZ VEGA, TERESA
(LEON)
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 0,0432 Ha PRADOS REGADIO 4 Nov 11:00
UN 14 509 ALDARIZ SILVAN, BENITA C/ EL ESTANCO 0,0400 Ha PRADOS REGADIO 4 Nov 11:00
15N 14 507 GARRIDO GARRIDO, MARIA
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 
24370-TORRE DEL BIERZO 0,1125 Ha PRADOS REGADIO 4 Nov 11:00
16N 14 506 CHACHERO ARIAS, JULIAN HROS.
(LEON)
AVDA. VILLAFRANCA, 35 2* 0,0192 Ha LABOR REGADIO 4 Nov 12:00
17N 14 505 MORENO ALVAREZ, FERNANDO Y M‘ISABEL
24300-BEHBIBRE (LEON)
C/ RAMON Y CAJAL, 13 24002-LEON 0,0020 Ha LABOR REGADIO 4 Nov 12:00
18N 14 503 GARRIDO JOSA, H* JOSE Y MONICA 24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 0,0536 Ha PRADOS REGADIO 4 Nov 12:00
19N 14 502 SILVAN ALBARES, EDELM1RA 24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 0,0344 Ha PRADOS REGADIO 4 Nov 12:00
20N 14 498 SUAREZ VILORIA, JOSEFA, SERAFIN Y ANGEL C/ LOS PERALES, S/N 0,1003 Ha PRADOS REGADIO 4 Nov 12:00
21N 14 497 LOIS FERNANDEZ, M* SOLEDAD
24360-BRAÑUELAS (LEON)
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 0,0312 Ha LABOR REGADIO 4 Nov 12:00
22N 14 494 VILORIA VIDAL, AURELIO 24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 0,0437 Ha PRADOS REGADIO 4 Nov 12:00
23N 14 491 GARRIDO GARRIDO, JUAN 24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 0,0500 Ha LABOR REGADIO 4 Nov 12:00
24N 14 490 VILORIA SILVAN, ANGELES Y VIDALINA VIA COMPLUTENSE, 4 0,0281 Ha PRADOS REGADIO 4 Nov 12:00
25N 14 489 VILORIA VIDAL, DOLORES
28802-ALCALA DE HENARES (MADRID)
C/ SAN PEDRO, 25 2« 0,0500 Ha PRADOS REGADIO 4 Nov 12:00
26N 14 488 ALBARES VIDAL, LUIS, BELARMINA Y EMILIO
46250-PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)
C/ RIO URDIALES, 20 5«-B 0,0437 Ha ARBOLES RIBERA 4 Nov 12:00
27N 14 487 VILORIA VIDAL, AURELIO
24400-PONFERRADA (LEON)
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 0,0110 Ha PRADOS REGADIO 4 Nov 12:00
28N 14 712 JUNTA VECINAL DE LA GRANJA DE SAN VICENTE JUNTA VECINAL DE LA GRANJA 1,1122 Ha MONTE BAJO 4 Nov 11:00
29N 14 714 JUNTA VECINAL DE LA GRANJA DE SAN VICENTE
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 
JUNTA VECINAL DE LA GRANJA 0,3205 Ha MONTE BAJO 4 Nov 11:00
30N 14 86 SILVAN FERNANDEZ, DOMINGO HROS.
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 
C/ MANUEL ARIAS 0,1046 Ha LABOR SECANO 4 Nov 12:00
31N 14 85 SILVAN ALBARES, CAMILA
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 
C/ SAN JAVIER, 12 1*A 0,0794 Ha LABOR SECANO 4 Nov 12:00
32N 14 84 ALBARES VIDAL, JOAQUIN HROS.
24700-ASTORGA (LEON)
C/ LA ESTACION, 17 0,1528 Ha LABOR SECANO 4 Nov 13:00
33N 14 87 MORENO VILORIA, ANDRES
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 
C/ LA PLAZA, 13 0,4000 Ha PASTOS 4 Nov 13:00
34N 14 209 SILVAN SILVAN, EUGENIO
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 
24370-TORRE DEL BIERZO 0,0050 Ha LABOR SECANO 4 Nov 13:00
35N 14 203 ALBARES FERNANDEZ, PILAR
(LEON) 
24370-TORRE DEL BIERZO 0,0196 Ha LABOR SECANO 4 Nov 13:00
36N 14 104 GARCIA VIDAL, CRISTINA
(LEON)
C/ SEÑOR DE BEMBIBRE, 2 0,0955 Ha PASTOS 4 Nov 13:00
37N 14 97 RODRIGUEZ AIRA, MANUEL
24005-LEON
RUA LISBOA.EDIF.AREA CENTRAL,34 2«A 0,0228 Ha LABOR SECANO 4 Nov 13:00
38N 14 100 FERNANDEZ VILORIA, ARGIMIRO Y DOMINA
15703-SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA)
AVDA. SANTA BARBARA, 19 0,0719 Ha LABOR SECANO 4 Nov 13:00
39N 14 101 VEGA FERNANDEZ, CESAREO
24370-TORRE DEL BIERZO (LEON)
24370-TORRE DEL BIERZO 0,0937 Ha LABOR SECANO 4 Nov 13:00
40N 14 102 PELLI TERO BLANCO, ESPERANZA
(LEON)
24370-TORRE DEL BIERZO 0,0812 IHa LABOR SECANO 4 Nov 13:00
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41H 14 103 FERNANDEZ VILORIA, ARGIMIRO Y DONINA AVDA. SANTA BARBARA, 19 
24370-TORRE DEL BIERZO (LEON)
0,1437 Ha LABOR SECANO 4 Nov 13:00
42N 14 194 MORAN FERNANDEZ, MANUEL 24370-TORRE DEL BIERZO 
(LEON)
0,0812 Ha LABOR SECANO 4 Nov 13:00
43N 14 195 ALEARES VILORIA, FELIPA 24370-TORRE DEL BIERZO 
(LEON)
0,0812 Ha LABOR SECANO 4 Nov 13:00
44N 14 99 FIDALGO PELLIJERO, DOMINA C/ ORDOÑO I, 3 
24700-ASTORGA (LEON)
0,0636 Ha LABOR SECANO 4 Nov 13:00
45N 14 105 FERNANDEZ VILORIA, ARGIMIRO Y DONINA AVDA. SANTA BARBARA, 19 
24370-TORRE DEL BIERZO (LEON)
0,1567 Ha LABOR SECANO 4 Nov 13:00
46N 14 106 VEGA FERNANDEZ, CESAREO 24370-TORRE DEL BIERZO 
(LEON)
0,2000 Ha LABOR SECANO 4 Nov 13:00
47N 14 193 ALEARES ALEARES, SANTIAGO 24370-TORRE DEL BIERZO 
(LEON)
0,1625 Ha LABOR SECANO 4 Nov 13:00
48N 14 192 DESCONOCIDO 0,0450 Ha LABOR SECANO 4 Nov 14:00
49N 14 179 GARRIDO ALVAREZ, FELIPE HROS. 24370-TORRE DEL BIERZO 
(LEON)
0,1450 Ha LABOR SECANO 4 Nov 14:00
50N 14 178 VILORIA FERNANDEZ, AURELIO 24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 0,0054 Ha PASTOS 4 Nov 14:00
51N 14 163 SILVAN ALVAREZ, ESPERANZA C/ LAS LIMOSNAS
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON)
0,0862 Ha PASTOS 4 Nov 14:00
52N 14 133 GARRIDO VILORIA, ENRIQUE C/ MIGUEL ANGEL, 9 
28933-MOSTOLES (MADRID)
0,0630 Ha PASTOS 4 Nov 14:00
53N 14 137 DESCONOCIDO 0,0720 Ha PASTOS 4 Nov 14:00
54N 14 722 JUNTA VECINAL DE LA GRANJA DE SAN VICENTE: JUNTA VECINAL DE LA GRANJA
24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON)
0,0471 Ha PASTOS 4 Nov 11:00
55N 14 138 VIDAL ALEARES, ANGELA 24378-LA GRANJA DE SAN VICENTE (LEON) 0,1206 Ha PASTOS 4 Nov 14:00
56N 14 139 MAENA S-S, LA SILVA 24370-TORRE DEL BIERZO 
(LEON)
0,1420 Ha PASTOS 4 Nov 14:00
57N 14 140 SILVAN SILVAN, MARIA DEL CARMEN C/ PIO, 25 
24400-PONFERRADA (LEON)
0,2891 Ha PASTOS 4 Nov 14:00
58N 14 141 VIDAL POZO, CONSUELO C/ SAN MAMES, 38 3» 
24007-LEON
0,0969 Ha PASTOS 4 Nov 14:00
59N 14 147 ALEARES VILORIA, ISABEL HROS. C/ PAPA LEON XIII, 5 
24190-SOLARES DE DON PACO (LEON)
0,0772 Ha PASTOS 4 Nov 14:00
60N 5 2292 JUNTA VECINAL DE ALEARES DE LA RIBERA 24317-ALBARES DE LA RIBERA 0,0500 Ha PASTOS 6 Nov 11:00
61N 5 817 CALVETE CALVETE, M< FRANCISCA BARRIO SARDON 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0150 Ha LABOR SECANO 6 Nov 11:00
62N 5 876 COLINAS BLANCO, PEDRO 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,1339 Ha LABOR SECANO 6 Nov 11:00
63N 5 869 ALVAREZ FERNANDEZ, ENGRACIA RESIDENCIA DESAMPARADOS 
24700-ASTORGA (LEON)
0,0500 Ha LABOR SECANO 6 Nov 11:00
64N 5 875 FERNANDEZ ALVAREZ, ISAAC C/ LA CASONA, S/N 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0925 Ha LABOR SECANO 6 Nov 11:00
65N 5 859 FERNANDEZ MORAN, MARIA C/ SARDON, S/N
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0652 Ha PRADERA 6 Nov 11:00
66N 5 2031 MERAYO DIAZ, ROSA C/ LA CASONA
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0075 Ha CASTAÑAR 6 Nov 11:00
67N 5 2035 GONZALEZ VELASCO, GABINO 24370-TORRE DEL BIERZO 
(LEON)
0,0720 Ha CASTAÑAR 6 Nov 11:00
68N 5 2039 DIAZ CALVETE, FRANCISCA 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,1714 Ha CASTAÑAR 6 Nov 11:00
69N 5 2036 MERAYO MERAYO, ELIA 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0836 Ha MONTE BAJO 6 Nov 12:00
70N 5 2040 ALONSO ROBLES, FELIPE 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,1887 Ha CASTAÑAR 6 Nov 12:00
71N 5 2037 MERAYO GARCIA, PEDRO 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0836 Ha CASTAÑAR 6 Nov 12:00
72N 5 2038 SIERRA ROBLES, ANA ARGENTINA 0,0836 Ha MONTE BAJO 6 Nov 12:00
73N 5 2058 BALADO, JOSE ANTONIO 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0120 Ha CASTAÑAR 6 Nov 12:00
74N 5 2063 CELADA FERNANDEZ, FELICIANO HROS. C/ TERES1TA GONZALEZ QUEVEDO, 14 2* 
28020-HADRID
0,0193 Ha CASTAÑAR 6 Nov 12:00
75N 5 2064 ALONSO GARCIA, TERESA 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0145 Ha CASTAÑAR 6 Nov 12:00
76N 5 2062 ALONSO COLINAS, ARSENIA C/ EL RAYO, 6 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0250 Ha CASTAÑAR 6 Nov 12:00
77N 5 2065 MERAYO MERAYO, PETRA AVDA. BEMBIBRE, 4 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0135 Ha CASTAÑAR 6 Nov 12:00
78N 5 632 GARCIA ALONSO, M' TERESA C/ TRASPALAD 10 ET' SARDON 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0130 Ha LABOR REGADIO 6 Nov 12:00
79N 5 399 FERNANDEZ CALVETE, H. DE LOS ANGELES PLAZA DE SAN MILLAR 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0180 Ha LABOR SECANO 6 Nov 12:00
80N 5 383 ALONSO ALVAREZ, CARMEN C/ DOCTOR FLEMING, 47 3*B 
24300-LEON
0,0240 Ha LABOR SECANO 6 Nov 13:00
81N 3 656 ALONSO ALVAREZ, CARMEN C/ DOCTOR FLEMING, 47 3*B 
24300-LEON
0,0547 Ha PASTOS 6 Nov 13:00
82H 3 657 ALVAREZ ALVAREZ, JOSE 24370-TORRE DEL BIERZO 
(LEON)
0,0432 Ha PASTOS 6 Nov 13:00
83N 3 658 CALVETE MERAYO, FELICIDAD AVDA. BEMBIBRE, 7 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0933 Ha PASTOS 6 Nov 13:00
84N 3 659 CALVETE MERAYO, FELICIDAD AVDA. BEMBIBRE, 7 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0621 Ha LABOR REGADIO 6 Nov 13:00
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85N 3 665 MERATO MERAYO, FIDEL Y GERARDO C/ ESTEBAN CARRO CELADA, 11 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0150 Ha LABOR SECANO 6 Nov 13:00
86N 5 378 CALVETE FERNANDEZ, LIDIA C/ ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 8 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0325 Ha PRADOS REGADIO 6 Nov 13:00
87N 5 377 PEREZ GARCIA-SABUGO, SANTIAGO C/ VATEMAR, 2 
24300-BEMBIBRE
0,2259 Ha HUERTA REGADIO 6 Nov 13:00
88N 5 377 PEREZ GARCIA-SABUGO, SANTIAGO C/ VATEMAR, 2 
24300-BEMBIBRE
0,1804 Ha LABOR REGADIO 6 Nov 13:00
89N 5 360 CALVETE FERNANDEZ, LIDIA C/ ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 8 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0083 Ha PASTOS 6 Nov 13:00
90N 5 364 MERAYO ALONSO, JESUSA C/ POIBUENO, 18 
24370-TORRE DEL BIERZO (LEON)
0,0055 Ha LABOR SECANO 6 Nov 13:00
91N 5 365 ALVAREZ MERAYO, LAUDELINA PLAZA LA ERMITA, 1 0,0227 Ha LABOR SECANO 6 Nov 13:00
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
92N 5 366 MERAYO FERNANDEZ, JOSE TRAVESIA ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 1 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0041 Ha LABOR SECANO 6 Nov 13:00
93N 5 367 GARCIA ALONSO, FELICITAS 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0066 Ha LABOR SECANO 6 Nov 13:00
94N 5 368 CALVETE CALVETE, EDELMIRA Y ADORACION C/ ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0142 Ha LABOR SECANO 6 Nov 13:00
95N 3 667 GARCIA ALONSO, CARMEN C/ ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0125 Ha LABOR SECANO 6 Nov 13:00
96N 5 668 DIAZ CALVETE, FRANCISCA 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0600 Ha PASTOS 6 Nov 11:00
97N 5 331 CASTELLANOS SANCHEZ, MARTIN HROS. C/ VATEMAR,2 
24300-BEMBIBRE (LEON)
0,0040 Ha LABOR SECANO 10 Nov 11:00
98N 5 329 MERAYO FELIZ, DORINDA CRTA. LEDESHA, 168-170 
37006-SALAMANCA
0,0111 Ha LABOR SECANO 10 Nov 11:00
99N 5 323 CASTELLANOS SANCHEZ, MARTIN HROS. C/ VATEMAR,2 
24300-BEMBIBRE (LEON)
0,0107 Ha LABOR SECANO 10 Nov 11:00
100N 5 316 CALVETE FERNANDEZ, LIDIA C/ ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 8 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0061 Ha LABOR SECANO 6 Nov 13:00
101N 5 315 VAZQUEZ ALONSO, APOLONIA C/ LA CASONA 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0034 Ha LABOR SECANO 10 Nov 11:00
102N 5 314 MERAYO FELIZ, DORINDA CRTA. LEDESHA, 168-170 
37006-SALAMANCA
0,0034 Ha LABOR SECANO 10 Nov 11:00
103N 3 669 ALVAREZ CALVETE, ROSENDO Y M« TERESA C/ NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, 39 
28047-MADRID
0,0814 Ha LABOR SECANO 10 Nov 11:00
104N 3 689 ALONSO GUTIERREZ, LUIS MANUEL C/ MARIANO ANDRES, 45 
24008-LEON
0,0025 Ha LABOR REGADIO 10 Nov 11:00
105N 3 690 ROBLES FELIZ, DOMINICA PLAZA DE LA ERMITA, 5 0,0157 Ha PASTOS 10 Nov 11:00
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
106N 3 691 VAZQUEZ FERNANDEZ, CARMEN 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0080 Ha LABOR REGADIO 10 Nov 11:00
107N 3 692 MERAYO GARCIA, ROSARIO C/ LA IGLESIA, 6 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0109 Ha LABOR REGADIO 10 Nov 11:00
108N 3 693 VAZQUEZ GARCIA, FELI SINDO 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0032 Ha PASTOS 10 Nov 11:00
109N 3 701 CASTELLANOS SANCHEZ, MARTIN HROS. C/ VATEMAR,2 
24300-BEMBIBRE (LEON)
0,0228 Ha LABOR REGADIO 10 Nov 11:00
110N 3 707 CASTELLANOS SANCHEZ, MARTIN HROS. C/ VATEMAR,2 
24300-BEMBIBRE (LEON)
0,0486 Ha LABOR REGADIO 10 Nov 11:00
111N 3 716 MERAYO FELIZ, FERNANDO 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0277 Ha HUERTA REGADIO 10 Nov 11:00
112N 3 755 CASTELLANOS SANCHEZ, MARTIN HROS. C/ VATEMAR,2 
24300-BEMBIBRE (LEON)
0,0259 Ha PRADOS REGADIO 10 Nov 11:00
113N 3 756 MERAYO MERAYO, BENEDICTO AVDA. BEMBIBRE, 4 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0827 Ha PRADOS REGADIO 10 Nov 12:00
114N 3 757 CASTELLANOS SANCHEZ, MARTIN HROS. C/ VATEMAR,2 
24300-BEMBIBRE (LEON)
0,0915 Ha LABOR REGADIO 10 Nov 11:00
115N 3 758 ALVAREZ MERAYO, ANGEL C/ ISLA GRACIOSA, 13 
28034-MADRID
0,0168 Ha ARBOLES RIBERA 10 Nov 12:00
116N 3 749 MERAYO FELIZ, CARMEN 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0600 Ha LABOR REGADIO 10 Nov 12:00
117N 3 762 MORAN VILORIA, ANTONIA 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0433 Ha ARBOLES RIBERA 10 Nov 12:00
118N 3 763 FELIZ MERAYO, FILOMENA 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0198 Ha HUERTA REGADIO 10 Nov 12:00
119N 3 750 VEGA PARRILLA, ROOESINDO C/ LA CARRETERA, 26 
24317-LAS VENTAS DE ALBARES (LEON)
0,0563 Ha ARBOLES RIBERA 10 Nov 12:00
120N 3 754 CASTELLANOS SANCHEZ, MARTIN HROS. C/ VATEMAR,2 
24300-BEMBIBRE (LEON)
0,0960 Ha LABOR REGADIO 10 Nov 11:00
121N 2 309 MERAYO MERAYO, ELIA 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0960 Ha LABOR SECANO 6 Nov 12:00
122N 2 310 FELIZ MERAYO, FILOMENA 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,1219 Ha LABOR SECANO 10 Nov 12:00
123N 2 546 CALVETE CALVETE, EDELMIRA 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0150'Ha LABOR SECANO 10 Nov 12:00
124N 2 533 ALVAREZ ALVAREZ, JOSE C/ LOS YEBENES, 255 11-A 
28047-MADRID
0,0150 Ha LABOR SECANO 10 Nov 12:00
125N 2 534 ALVAREZ FERNANDEZ, ENGRACIA RESIDENCIA DESAMPARADOS 
24700-ASTORGA (LEON)
0,0500 Ha LABOR SECANO 6 Nov 11:00
126N 2 535 FERNANDEZ MORAN, MARIA 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0483 Ha LABOR SECANO 10 Nov 12:00
127N 2 536 FERNANDEZ MORAN, MARIA 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0576 Ha LABOR SFraun 10 Nov 12:00
















128N 2 537 HERAYO CALVETE, SAGRARIO 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0770 Ha LABOR SECANO 10 Nov 12:00
129N 2 538 CALVETE CALVETE, EMMA 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0420 Ha LABOR SECANO 10 Nov 12:00
130N 2 532 MERAYO GARCIA, VICENTA HROS. 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0486 Ha PRADOS REGADIO 10 Nov 13:00
131N 2 305 CALVETE MERAYO, H* CARMEN C/ EL BOSQUE 0,2763 Ha PASTOS 10 Nov 13:00
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
132N 2 301 MERAYO MARTINEZ, ANIBAL 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0202 Ha LABOR SECANO 10 Nov 13:00
133N 2 300 ALONSO MERAYO, ADELINA 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0150 Ha LABOR SECANO 10 Nov 13:00
134H 2 299 SILVAN ALONSO, JUAN ANTONIO C/ CASTILLA, 34 
24300-BEMBIBRE (LEON)
0,0150 Ha LABOR SECANO 10 Nov 13:00
135N 2 298 VAZQUEZ ALONSO, APOLONIA C/ LA CASONA 
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
0,0176 Ha LABOR SECANO 10 Nov 11:00
136N 2 297 ALVAREZ ALVAREZ, EVANGELINA AVDA. BEMBIBRE 0,0375 Ha LABOR SECANO 10 Nov 13:00
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) e
137N 2 294 CARBONES DE BEMBIBRE S.L. C/ CONDE DE LEMOS, 28 
24300-BEMBIBRE (LEON)
0,0900 Ha LABOR SECANO 10 Nov 13:00
138N 2 239 SILVAN GARRIDO, JOSE LUIS C/ CONDE DE LEMOS, 28 
24300-BEMBIBRE (LEON)
0,0715 Ha LABOR SECANO 10 Nov 13:00
139N 1 362 ALVAREZ CALVETE, ROSENDO Y M* TERESA C/ NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 
28047-MADRID
, 39 0,3807 Ha PASTOS 10 Nov 11:00
140N 1 366 GARCIA FELIZ, ELISA Y JULIO 24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON) 0,0365 Ha VIÑA SECANO 10 Nov 13:00
141N 1 385 VILORIA PALACIO, ESTELITA, ROBERTA Y TERE C/ F1YUEL0 0,2750 Ha VIÑA SECANO 10 Nov 13:00
24317-LAS VENTAS DE ALBARES (LEON)
142N 1 386 MARQUES GONZALEZ, MANUEL C/ LAS FUENTES, 2 0,4530 Ha VIÑA SECANO 10 Nov 13:00









EXPED. GONO AFECTADA ACTUAL IA HORA
1N 87 503 GUTIERREZ VALDUEZA, ISAIAS C/ ORDOÑO I, 3 
24700-ASTORGA (LEON)
0,0188 Ha LABOR SECANO 12 Nov 11:00
2N 87 504 MARCOS MORAN, CRISTOBAL 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0768 Ha PASTOS 12 Nov 11:00
3N 87 505 GARCIA SILVAN, SOLUTOR 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0862 Ha PASTOS 12 Nov 11:00
4N 87 506 MARTINEZ GONZALEZ, VICTOR 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0950 Ha LABOR SECANO 12 Nov 11:00
5N 67 56 JUNTA VECINAL DE LA RIBERA DE FOLGOSO 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0779 Ha MONTE UTILIDAD PUBL. 19 Nov 11:00
6N 68 812 JUNTA VECINAL DE FOLGOSO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0828 Ha MONTE UTILIDAD PUBL. 12 Nov 11:00
7N 66 419 VEGA GARCIA, VICTORINA Y CONCEPCION 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,1546 Ha LABOR SECANO 12 Nov 11:00
8N 66 418 TORRE VEGA, BENIGNO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0218 Ha LABOR SECANO 12 Nov 11:00
9N 66 415 GARCIA VEGA, OLEGARIO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,1274 Ha LABOR SECANO 12 Nov 11:00
ION 66 410 VEGA DIAZ, ARGENTINA 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,2448 Ha LABOR SECANO 12 Nov 11:00
11N 66 411 GARCIA CEREZAL, TOMAS 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,2221 Ha LABOR SECANO 12 Nov 11:00
12N 66 412 GARCIA NUÑEZ, TOMAS 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,0558 Ha LABOR SECANO 12 Nov 11:00
13N 66 413 GARCIA VEGA, JOSE, 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0649 Ha LABOR SECANO 12 Nov 12:00
14N 66 407 VEGA GARCIA, CESAREO, ANTONIA Y HERMESIND C/ YUSO, 10 2«D 
24010-LEON
0,3732 Ha LABOR SECANO 12 Nov 12:00
15N 66 414 VEGA VEGA, PILAR 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,5084 Ha LABOR SECANO 12 Nov 12:00
16N 66 406 TORRE VEGA, ROBERTO 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0929 Ha PRADERA 12 Nov 12:00
17N 66 399 TORRE VEGA, ROBERTO 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,1654 Ha PRADERA 12 Nov 12:00
18N 66 404 PEREZ VEGA, M1 ANGELES C/ CAN SERRA B-D, 54 6« 1«
08906-HOSPITALET DE LLOBREGAT(BARCELONA)
0,1013 Ha PRADERA 12 Nov 12:00
19N 66 408 TORRE ALONSO, ANDRES 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0291 Ha PASTOS 12 Nov 12:00
20N 66 396 VILORIA MERAYO, MANUEL 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,3687 Ha LABOR SECANO 12 Nov 12:00
21N 66 423 VEGA CAMPAZAS, MAURO HROS. 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,1264 Ha PASTOS 12 Nov 12:00
22N 66 424 VEGA MAGAZ, VIRGINIA 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,2460 Ha PASTOS 12 Nov 12:00
23N 66 375 TORRE GARCIA, DONINA 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,1099 Ha LABOR SECANO 12 Nov 12:00
24N 66 425 PUENTE MERAYO, M.FE 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,2097 Ha PASTOS 12 Nov 12:00
25N 66 395 VEGA VEGA, PATRICIO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0401 Ha LABOR SECANO 12 Nov 13:00
26N 66 377 MAGAZ PARRILLA, SEGUNDO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,0448 Ha LABOR SECANO 12 Nov 13:00
27N 66 431 ALONSO PIHUELO, SERVANDO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,0818 Ha LABOR SECANO 12 Nov 13:00
28N 66 432 ALONSO VEGA, M1 ADELA 24310-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0555 Ha PRADERA 12 Nov 13:00
29N 66 433 GARCIA FREIRE, ALEJANDRO 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,2176 Ha PRADERA 12 Nov 13:00
30N 66 443 GARCIA NUÑEZ, EUGENIO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0382 Ha PRADERA 12 Nov 13:00
31N 66 444 FERNANDEZ VEGA, ADORACION 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 0,0263 Ha PRADERA 12 Nov 13:00
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32N 66 435 VEGA CARBAJO, ANTONIO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0118 Ha LABOR SECANO 12 Nov 13:00
33N 66 448 VEGA GARCIA, PALMIRA 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0945 Ha LABOR SECANO 12 Nov 13:00
34H 66 447 ALONSO MAGAZ, CARIDAD CONCEPCION C/ REAL, S/N 
24316-VILORIA (LEON)
0,1365 Ha LABOR SECANO 12 Nov 13:00
35H 66 445 TORRE ALONSO, PEDRO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,0128 Ha PRADERA 17 Nov 11:00
36H 66 446 FERNANDEZ YEBRA, DARIO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,0039 Ha PRADERA 17 Nov 11:00
37N 66 457 VEGA PORRO, ANTONI NA . 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0845 Ha LABOR SECANO 17 Nov 11:00
38H 66 468 VEGA MERAYO, SIRIS 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,0045 Ha LABOR SECANO 17 Nov 11:00
39H 66 459 VEGA MERAYO, ELOY 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,1604 Ha PASTOS 17 Nov 11:00
40H 66 460 GARCIA CUBERO, MARIA 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0337 Ha PASTOS 17 Nov 11:00
41N 66 461 GARCIA MAGAZ, M* VICTORIA 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,2735 Ha LABOR SECANO 17 Nov 11:00
42H 66 252 MERAYO RODRIGUEZ, DALSIRO Y ELIA 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0640 Ha LABOR SECANO 17 Nov 11:00
43H 66 248 GARCIA NUÑEZ, EUGENIO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0239 Ha LABOR SECANO 12 Nov 13:00
44H 66 256 TORRE VEGA, ELISEO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,0092 Ha LABOR SECANO 17 Nov 11:00
45N 66 249 PERRERO FERNANDEZ, CARLOS C/ LOPO LIAS, 7 
27001-LUGO
0,0496 Ha LABOR SECANO 17 Nov 11:00
46H 66 247 MERAYO GARCIA, REGINA 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,0239 Ha LABOR SECANO 17 Nov 11:00
47H 66 313 MERAYO RODRIGUEZ, DALSIRO Y ELIA 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0216 Ha LABOR SECANO 17 Nov 11:00
48H 66 239 PIHUELO GONZALEZ, MARIA 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,0037 Ha LABOR SECANO 17 Nov 12:00
49H 66 318 MERAYO RODRIGUEZ, DALSIRO Y ELIA 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0499 Ha LABOR SECANO 17 Nov 11:00
SON 66 319 ALONSO PIHUELO, SERVANDO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,0383 Ha LABOR SECANO 12 Nov 13:00
51M 66 320 VIEJO GARCIA, AGUEDA HROS. C/ BECQUER, 14 
24300-BEMBIBRE (LEON)
0,0263 Ha LABOR SECANO 17 Nov 12:00
52H 66 229 MAYO VEGA, ARSENIA 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,1344 Ha LABOR SECANO 17 Nov 12:00
53N 66 288 TORRE ALONSO, ANDRES 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0700 Ha PASTOS 12 Nov 12:00
54H 66 222 BALBOA VEGA, ANTONIO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,2354 Ha LABOR SECANO 17 Nov 12:00
55N 66 225 ARIAS CRESPO, SEMEN 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,0544 Ha LABOR SECANO 17 Nov 12:00
56H 66 223 FIDALGO FERNANDEZ, MANUEL 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0283 Ha LABOR SECANO 17 Nov 12:00
57N 66 214 VEGA PARRILLA, EUDOSIA C/ QUEIPO DE LLANO, 32 
24300-BEMBIBRE (LEON)
0,0962 Ha LABOR SECANO 17 Nov 12:00
58N 66 213 PARRILLA GARCIA, FELISA 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,1176 Ha LABOR SECANO 17 Nov 12:00
59H 66 211 PEREZ VEGA, M« ANGELES C/ CAN SERRA B-D, 54 6« 1» 
08906-HOSPITALET DE LLOBREGAT(BARCELONA)
0,0600 Ha LABOR SECANO 12 Nov 12:00
60H 66 212 GARCIA CEREZAL, VENANCIO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,0024 Ha LABOR SECANO 17 Nov 12:00
61H 66 210 VEGA GARCIA, AURELIA 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,2254 Ha LABOR SECANO 17 Nov 12:00
62N 66 204 GARCIA CALVO, ROSARIO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,1312 Ha LABOR SECANO 17 Nov 12:00
63H 66 205 MAGAZ VEGA, TOMAS 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,0015 Ha LABOR SECANO 17 Nov 12:00
64H 66 203 VEGA RODRIGUEZ, EDISA 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,1752 Ha LABOR SECANO 17 Nov 12:00
65N 66 150 MERAYO SORRIBAS, ANTONIO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,0253 Ha LABOR SECANO 17 Nov 13:00
66N 66 198 ALONSO VEGA, MARIA 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0233 Ha LABOR SECANO 17 Nov 13:00
67H 66 181 RALLO FERNANDEZ, ROSENDO,REGINA,CONSUELO 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0549 Ha PASTOS 17 Nov 13:00
68H 66 197 GARCIA CALVO, MOISES 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,1557 Ha LABOR SECANO 17 Nov 13:00
69H 66 196 TORRE VEGA, ANA ISABEL 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,0542 Ha PASTOS 17 Nov 13:00
70H 66 153 GARCIA MERAYO, TOMAS, ISABEL Y ALBERTO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0056 Ha LABOR SECANO 17 Nov 13:00
71H 66 195 VEGA GARCIA, VICTORINA Y CONCEPCION 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0102 Ha PASTOS 12 Nov 11:00
72H 66 194 CABO MARTINEZ, AGUSTINA 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,0378 Ha PASTOS 17 Nov 13:00
73H 66 193 RIVAS GARCIA, CARMEN 24310-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,0910 Ha PASTOS 17 Nov 13:00
74H 66 192 GARCIA VEGA, FLORINDA 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 
(LEON)
0,1585 Ha PASTOS 17 Nov 13:00
75N 66 180 RALLO OTERO, RUFINO C/ GENERAL RICARDOS, 212 C-4 1»Izq. 
28025-MADRID
0,2077 Ha LABOR SECANO 17 Nov 13:00
76N 66 179 ALVAREZ MERAYO, FRANCISCO 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0886 Ha LABOR SECANO 17 Nov 13:00
77N 66 166 RALLO FERNANDEZ, ROSENDO,REGINA,CONSUELO 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0063 Ha PASTOS 17 Nov 13:00
78H 67 10 POMBO FERNANDEZ, MANUEL 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,1361 Ha PASTOS 17 Nov 13:00
79N 67 6 OTERO POMBO, LIDIA 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0940 Ha PASTOS 17 Nov 13:00
80N 67 7 OTERO POMBO, LIDIA 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,1349 Ha PASTOS 17 Nov 13:00
81H 67 8 OTERO ALVAREZ, ISABEL 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,1223 Ha PASTOS 19 Nov 11:00
82N 67 5 OTERO ALVAREZ, MIGUEL ROSARIO Y M* LUCIA C/ HEDIO, 10 
2400D-TROBAJO DEL CAMINO (LEON)
0,0556 Ha LABOR SECANO 19 Nov 11:00
83N 67 4 MORAN S-S, ANTONIO 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 0,0056 Ha LABOR SECANO 19 Nov 11:00
(LEON)










EXPED. GONO DIA HORA
84N 19 413 MERAYO ALVAREZ, JOSE VICTOR 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA 0,0352 Ha PASTOS 19 Nov 11:00
(LEON)
85N 19 412 FERNANDEZ ALONSO, FRANCISCO C/ LA IGLESIA, 12 0,0244 Ha PASTOS 19 Nov 11:00
24319-NOCEDA (LEON)
86N 19 429 GARCIA ALONSO, PILAR C/ FANY GARRIDO, 12 4« 0,0168 Ha PASTOS 19 Nov 11:00
15011-LA CORUÑA
87N 19 430 OTERO ALONSO, NICASIO 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0370 Ha PASTOS 19 Nov 11:00
88N 19 431 GARCIA ALONSO, ANDRES AVDA. BIERZO, 31 1*H 0,0422 Ha LABOR SECANO 19 Nov 11:00
24300-BEMBIBRE (LEON)
89N 19 432 ALONSO OTERO, CARMEN 24311-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0184 Ha LABOR SECANO 19 Nov 11:00
90N 19 355 ROJO RAMOS, CAROLINA 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0392 Ha LABOR SECANO 19 Nov 11:00
91N 19 260 DIAZ ALONSO, MARIA, ESTER Y JOSEFA 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,1164 Ha LABOR SECANO 19 Nov 11:00
92N 19 338 VILORIA ALVAREZ, MARIA 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0359 Ha LABOR SECANO 19 Nov 11:00
93N 19 286 GARCIA ALONSO, ANDRES AVDA. BIERZO, 31 1»H 0,0160 Ha LABOR SECANO 19 Nov 11:00
24300-BEMBIBRE (LEON)
94N 19 287 FERNANDEZ FERNANDEZ, EVANGELINA, BENIGNO, 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0437 Ha PASTOS 19 Nov 12:00
95N 19 149 MARTINEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0587 Ha PASTOS 19 Nov 12:00
96N 19 139 OTERO POMBO, LIDIA 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,1883 Ha LABOR SECANO 17 Nov 13:00
97N 19 148 RAMOS PALACIO, ANTONIO 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,1141 Ha PASTOS 19 Nov 12:00
98N 19 150 GARCIA OTERO, MANUEL 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,1113 Ha PASTOS 19 Nov 12:00
99N 19 156 OTERO DIAZ, MIGUEL HROS. 24311-FOLGOSO DE LA RIBERA (LEON) 0,1216 Ha PASTOS 19 Nov 12:00
100N 19 140 OTERO ALVAREZ, MATIAS 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0145 Ha CASTAÑAR 19 Nov 12:00
101N 19 136 MERAYO RAMOS, SATURNINA 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,1383 Ha LABOR SECANO 19 Nov 12:00
102N 19 135 JAÑEZ FERNANDEZ, IRENE 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,1772 Ha LABOR SECANO 19 Nov 12:00
103N 19 157 MERAYO ALONSO, CELESTINO 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0753 Ha LABOR SECANO 19 Nov 12:00
104N 19 138 GARCIA TRELLES, OLGA 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0824 Ha LABOR SECANO 19 Nov 12:00
105N 19 137 REDONDO CUESTA, JOSE HROS. 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0824 Ha LABOR SECANO 19 Nov 12:00
106N 19 163 MERAYO SORRIBAS, CANDIDO 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,1177 Ha LABOR SECANO 19 Nov 12:00
107N 19 164 OTERO MERAYO, JOSE ANTONIO C/ MAESTRO ODON ALONSO, 1 7*A 0,1051 Ha LABOR SECANO 19 Nov 13:00
24002-LEON
108N 19 169 FERNANDEZ ALONSO, FRANCISCO C/ LA IGLESIA, 12 0,0471 Ha LABOR REGADIO 19 Nov 11:00
24319-NOCEDA (LEON)
109N 19 167 FERNANDEZ ALONSO, ELOINA 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0147 Ha PASTOS 19 Nov 13:00
110N 19 174 FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0192 Ha LABOR SECANO 19 Nov 13:00
111N 19 171 FERNANDEZ FERNANDEZ, PABLO 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0248 Ha CASTAÑAR 19 Nov 13:00
112N 19 177 MAGDALENA CASTELLANOS, MARTIN C/ VATEMAR, 2 0,0144 Ha LABOR SECANO 19 Nov 13:00
24300-BEMBIBRE (LEON)
113N 19 129 ALVAREZ MERAYO, LAURENTINO HROS. PLAZA LA ERMITA, 1 0,0056 Ha LABOR SECANO 19 Nov 13:00
24317-ALBARES DE LA RIBERA (LEON)
114N 19 128 ALONSO ALVAREZ, PILAR AVDA. 18 DE JULIO, 44 5*A 0,0122 Ha LABOR REGADIO 19 Nov 13:00
24008-LEON
115N 19 125 OTERO ALONSO, NICASIO 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0154 Ha LABOR SECANO 19 Nov 11:00
116N 19 120 MERAYO DIAZ, EMILIANA 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0075 Ha LABOR SECANO 19 Nov 13:00
117N 19 96 RAMOS PALACIOS, MERCEDES C/ MAQUEDA, 20 6*B 0,0485 Ha LABOR SECANO 19 Nov 13:00
28024-MADRID
118N 20 122 JUNTA VECINAL DE LA RIBERA DE FOLGOSO 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 1,4930 Ha MONTE UTILIDAD PUBL. 19 Nov 11:00
118NArr 20 122 FUNDACION SANTA BARBARA (MINA ESCUELA) 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) MONTE UTILIDAD PUBL. 19 Nov 13:00
119N 20 59 FERNANDEZ VEGAL, TOMASA 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,1900 Ha LABOR SECANO 19 Nov 13:00
120N 20 38 ALVAREZ FERNANDEZ, ANA 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0683 Ha PASTOS 19 Nov 13:00
121N 20 35 FERNANDEZ FERNANDEZ, PABLO 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0400 Ha ARBOLES RIBERA 19 Nov 13:00
122N 20 37 POMBO FERNANDEZ, MANUEL 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0595 Ha PASTOS 17 Nov 13:00
123N 20 20 POMBO FERNANDEZ, MANUEL 24310-LA RIBERA DE FOLGOSO (LEON) 0,0175 Ha LABOR SECANO 17 Nov 13:00
124N 20 21 MAGDALENA CASTELLANOS, MARTIN C/ VATEMAR, 2 0,2198 Ha LABOR SECANO 19 Nov 13:00
24300-BEMBIBRE (LEON)
125N 19 356 VILORIA ALVAREZ, BALBINO, ISABEL Y MARIA C/ SAN FRUCTUOSO, 5 1«D 0,0140 Ha CASTAÑAR 19 Nov 13:00
24007-LEON
TERMINO MUNICIPAL DE BEMBIBRE
NUMERO POLI- PAR-
EXPED. CONO CELA
PROPIETARIO DOMICILIO SUPERFICIE USO ACTAS
LOCALIDAD AFECTADA ACTUAL DIA HORA







484 ALVAREZ ALONSO, BENILDE
482 GONZALEZ RODRIGUEZ, BALBINA Y ARTURO
24300-BEMBIBRE (LEON)
C/ DOCTOR MARAÑON, 2
4N 31 481 VILLAVERDE PEREZ, LUIS Y OTRO
24319-BEMBIBRE (LEON)
TREMOR DE ARRIBA
5N 31 461 SARMIENTO ALONSO, EMILIA Y ADELA
24377-1 GÜEÑA (LEON)
AVDA. VILLAFRANCA, 30




0,0400 Ha PASTOS 24 Nov 11:00
0,0150 Ha ARBOLES RIBERA 24 Nov 11:00
0,0200 Ha LABOR REGADIO 24 Nov 11:00
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Ha PASTOS 24 Nov 11:00
24 Nov 11:00Ha VIÑA SECANO417 F!DALGO LOPE2, ROMAN 24317-LAS VENTAS DE ALBARES (LEON)
9H 31 416 SARMIENTO ALONSO, EMILIA Y ADELA AVDA. VILLAFRANCA, 30 
24300-BEMBIBRE (LEON)
0,0448 Ha FRUTALES REGADIO 24 Nov 11:00
10N 32 96 JUNTA VECINAL DE BEMBIBRE C/ LAS FUENTES, 2 
24319-BEMBIBRE (LEON)
0,1480 Ha ROBLEDAL 24 Nov 11:00
11N 34 45 FERNANDEZ ALVAREZ, PILAR Y 5 MAS 24300-BEMBIBRE 
(LEON)
0,0085 Ha LABOR REGADIO 24 Nov 12:00
12N 37 157 PUENTE CAMPANO, LUIS DE LA GESTORIA SABUGO C/ VATEMAR, 
24300-BEMBIBRE (LEON)
, 2 1,0885 Ha VIÑA SECANO 24 Nov 12:00
13N 22 188 GAGO FERNANDEZ, ANDRES C/ PICOS DE EUROPA, 23 
24300-BEMBIBRE (LEON)
0,0388 Ha LABOR REGADIO 24 Nov 12:00
14N 20 72 VEGA PALACIOS, HNOS (3); VEGA VILLAR , HNO C/ CERVANTES, 15 
24318-BEMBIBRE (LEON)
0,0420 Ha VIÑA SECANO 24 Nov 12:00
15N 012 02238-01 GONZALEZ MARTINEZ, FLORENCIO C/ AGUDAS, 911 3* 3* 
08033-BARCELONA
35 m2 ZONA URBANA 24 Nov 12:00
16N ZU S/N GOMEZ ARIAS, JOSEFA AVDA. OMARIN, S/N 
24318-BEMBIBRE (LEON)
81 m2 ZONA URBANA 24 Nov 12:00
17N ZU S/N CASTELLANO BOOELON, GONZALO AVDA. OMARIN, S/N 
24318-BEMBIBRE (LEON)
32 m2 ZONA URBANA 24 Nov 12:00
18N ZU S/N MARQUES CUBERO, EVANGELINA 24318-SAN ROMAN DE BEMBIBRE (LEON) 135 m2 ZONA URBANA 24 Nov 12:00
19N ZU S/N DIEZ PEREZ, SANTIAGO LOPE AVDA. OMARIN, S/N 
24318-SAN ROMAN DE BEMBIBRE (LEON)
144 m2 ZONA URBANA 24 Nov 12:00
20N ZU S/N CASADO RODRIGUEZ, ANTIDIA AVDA. OMARIN, S/N 
24318-SAN ROMAN DE BEMBIBRE (LEON)
40 m2 ZONA URBANA 24 Nov 13:00
21N ZU S/N DIEZ FERNANDEZ, GREGORIO C/ NIQUEL BRIADA, 119 
MATARO (BARCELONA)
80 m2 ZONA URBANA 24 Nov 13:00
22N ZU S/N DIEZ PEREZ, SANTIAGO LOPE AVDA. OMARIN, S/N 
24318-SAN ROMAN DE BEMBIBRE (LEON)
0 m2 ZONA URBANA 24 Nov 12:00
23N 19 5 FERNANDEZ FERNANDEZ, TERESA C/ CALZADA, 1 
24318-SAN ROMAN DE BEMBIBRE (LEON)
0,0206 Ha LABOR REGADIO 24 Nov 13:00
24N 19 86 FERRERA GLANO, ROSARIO TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 
24318-BEMBIBRE (LEON)
0,0100 Ha ARBOLES RIBERA 24 Nov 13:00
25N 19 80 FERNANDEZ CARRERA, ISIDRO C/ LA TORIBIA, S/N 
24318-BEMBIBRE (LEON)
0,0524 Ha ARBOLES RIBERA 24 Nov 13:00
26N 19 179 FERNANDEZ CARRERA, ISIDRO C/ LA TORIBIA, S/N 
24318-BEMBIBRE (LEON)
0,0200 Ha ARBOLES RIBERA 24 Nov 13:00
27N 19 18 PARADA VEGA, JOSE ANTONIO AVDA. OMARIN, S/N 
24318-SAN ROMAN DE BEMBIBRE (LEON)
0,1120 Ha PRADOS REGADIO 24 Nov 13:00
28N 19 69 VEGA NUÑEZ, BELARMINA C/ JARDIN, 7 
24300-BEMBIBRE (LEON)
0,0787 Ha ARBOLES RIBERA 24 Nov 13:00
29N 19 65 VELASCO ARIAS, ADOLFO AVDA. ESPAÑA, 3 
24400-PONFERRADA (LEON)
0,0088 Ha LABOR REGADIO 24 Nov 13:00
30N 15 342 LOPEZ PEREZ, ANGUSTIAS
<
C/ LA TORIBIA, S/N 
24318-SAN ROMAN DE BEMBIBRE (LEON)
9052





RESOLUCION DE LA CONCEJALIA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE PONFERRADA, APROBANDO LA LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, LA 
CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y SEÑALANDO EL INICIO DEL PRIMER 
EJERCICIO, DE DOS PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, 
MEDIANTE OPOSICION LIBRE..-
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de 
conformidad con lo establecido en el art° 20 del R.D. 364/95, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo de lo dispuesto 
en la bases quinta de la convocatoria, aprobada en sesión 
plenaria de fecha 30-04-97, para proveer dos plazas en 
propiedad de AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, vacante en la 
plantilla de Personal Laboral de este Ayuntamiento mediante 
OPOSICIÓN LIBRE, por la presente HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar la lista provisional de opositores 
admitidos y excluidos a las meritadas pruebas, con expresión 
de las causas que han motivado la no admisión y que se 
relacionan a continuación:'
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS, CONVOCADAS PARA CUBRIR 2 PLAZAS DE AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS - MEDIANTE OPOSICION LIBRE.-
ADMITIDOS
NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I.
ALVAREZ CANO, MONSERRAT 
ALVAREZ DIEZ, ANA BELEN 
ALVAREZ GARCIA, ELENA 
ALVAREZ GARCIA, M* LUISA 
ALVAREZ LOPEZ, MONSERRAT 
ALVAREZ LUENGO, JOSE MANUEL 
ALVAREZ MERA, JUSTA MARLEN 
ALVAREZ MERAYO, M* ENCINA 
ALVAREZ PEREZ, ANA MARIA 
ARIAS DE CABO, M. ELENA 
ARIAS DIEZ, MONICA
ARIAS FERNANDEZ, JOSE MANUEL 
BARBA ROMERO, M. AMOR HERMOSO 
BARBA ROMERO, VICENTE 
BARBERO LOPEZ, PEDRO
BARGE CARRERO, SERGIO, JOSE 
BARREDO LAGO, M. CECILIA 
BARRIO OVALLE, CRISTINA 
BLANCO LAGO, SILVIA 
BLANCO MARTINEZ, REGINA 
BLANCO PRADA, PABLO 
BLANCO REGUERA, M. ISABEL 
BLANCO RICART, M .CELESTE 
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CABERO MARTINEZ, M. MILAGROS 
CANCELO OVALLE, M. LUISA 
CAÑEDO YEBRA, GEMA 
CANO GARRIDO, NURIA
CAÑADAS RODRIGUEZ, OLGA MILAGROS 
CAÑADAS RODRIGUEZ, RAQUEL 
CARRERA JUAREZ, SARAI 
CARRION BAZACO, JOSE ANGEL 
CASADO CALVAN, M* MERCEDES 
CASTAÑO MANJARIN, ANA BEGOÑA 
CASTELAO, ANDINA, M. AURELIA 
CASTRO VEGA, HERMINIA M. 
CERECEDO DE LLANO, M. SOLEDAD 
COLMENERO ALVAREZ, MILAGROS 
CONDE CUBELOS, AGUSTIN 
CORREIA GARCIA, ANNA KARINA 
CORTES GARCIA, M. CRUZ 
CRUZ GARCIA, M. BENITA 
CUADRADO GARCIA, MANUEL 
CUADRADO RODRIGUEZ, ELISA 
CUELLAS JAÑEZ, SANTIAGO 
CHACON BLANCO, M. ISABEL 
CHARRO MACEDA, M* NIEVES 
DARRIBA ANDRES, JOSE 
DIAZ CALLEJA, M. AMPARO 
DIAZ GONZALEZ, M. DEL CARMEN 
DIEZ FERNANDEZ, M. NATIVIDAD 
DIEZ GARCIA, NURIA 
DIEZ GONZALEZ, BELEN 
DOMINGUEZ FERNANDEZ, ANA ISABEL 
ESTOQUERA GUERRA, J. IGNACIO 
FERNANDEZ AMIGO, ENCINA 
FERNANDEZ CASTRO, JOSE LUIS 
FERNANDEZ ESTEBAN, SONIA 
FERNANDEZ FERNANDEZ, M. YOLANDA 
FERNANDEZ GONZALEZ, LUIS RUBEN 
FERNANDEZ LOPEZ, FELISA 
FERNANDEZ NICOLAS, M. DEL PILAR 
FERNANDEZ PEREZ, YOLANDA 
FERNANDEZ RICO, A.NA 
FERNANDEZ SARMIENTO, MANUEL 
FRANCO CAUREL, NATALIA 
FRANCO DE LA MATA, M* JOSEFA 
FRANCO LIBRAN, M. MARGARITA 
FRANCO OVALLE, FAUSTINO
FRANCO SORRIBAS, TAÑIA 
FRANGANILLO ARIAS, M* JOSE 
FREY VILLAR, M. DEL PILAR 
GABALDON RODRIGUEZ, M. ENCINA 
GALLO BLANCO, SONIA 
GAMALLO GOMEZ. M. ANGELES 
GANCEDO ARAUJO, HERMINIA 
GANCEDO QUINOOS, SUSANA 
GARCIA ACEVEDO, ESTERIO 
GARCIA CASANOVA, CESAR 
GARCIA GARCIA, M. ELBA 
GARCIA GARCIA, SUSANA 
GARCIA LIBRAN. VICTOR M. 
GARCIA MOURIZ, M* ESTHER 
GARCIA RETAMAL, TERESA DE JESUS 
GARCIA ROMERO, RAQUEL 
GARCIA TAMARGO, MILAGROS 
GARCIA VALCARCEL, OLIVA 
GARNELO NUÑEZ, MARIA VICTORIA 
CARRETAS JUAREZ, M. ISABEL 
GIRALDES GONZALEZ, ALBERTO 
GOMEZ CASTRO, MARIA BELEN 
GONZALEZ CORRAL, DAVID 
GONZALEZ DIAZ, FLORETA 
GONZALEZ DIÑEIRO, MONICA 
GONZALEZ FERNANDEZ, M" DEL MAR 
GONZALEZ FERREIRO, M* JESUS 
GONZALEZ LOPEZ, PILAR 
GONZALEZ RIOS, JOSE 
GONZALEZ ROA, ALFONSO 
CORDON BENAVENTE, EMILIO 
GUERRERO CAMPILLO, SONIA 
GUTIERREZ CUBILLO, MARTA MARIA 
GUTIERREZ GONZALEZ, ANA 
GUTIERREZ JOSA, ROSANA 
HERNANDEZ ALVAREZ, RUBEN 
HUERCA ARIAS, M. JOSE 
IBAN REVILLA, JOSE M.
JAMBRINA JAMBRINA, LUISA 
LAGO FERNANDEZ. M. AUREA 
LANDERA RODRIGUEZ, ROCIO 
LOMBARDIA SUAREZ, M. DEL CARMEN 
LOPEZ ALVAREZ, M. BELEN 
LOPEZ CARRERA, M. DEL MAR 
LOPEZ DIEZ, M* TERESA 
LOPEZ GARRIDO, ROSA MARIA 
LLAMAS DOMINGUEZ, ANTONIO 
LLAMAS DOMINGUEZ, M* CARMEN 
MANCEÑIDO GONZALEZ, ISABEL M‘ 
MANCHA DE LEON, MARIA AMELIA 
MANTECA TAHOCES, FERNANDO 
MARCOS RUBIO, LUIS
MARTIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO 
MARTINEZ ALVAREZ, CARLOS 
MARTINEZ GONZALEZ, M* ANGELES 
MARTINEZ MARTINEZ, ENRIQUE 
MATA ANDRADE, TERESA 
MATEO MANCEÑIDO, MARIA PAZ 
MENDEZ BELLO, M. ESTHER 
MENDEZ BELLO, MIGUEL ANGEL 
MENDEZ CORRAL, M. ISABEL 
MENDEZ TRABADO, ANA ISABEL 













































































































MENENDEZ CASTELAO, M* DEL CARMEN 
MERAYO ALVAREZ M. JESUS 
MERAYO GARCIA, VICTORIA 
MERAYO PRADA, MONICA 
MERAYO REGUERAS, MANUEL 
MERINO ANTA, ROSA 
MONTAÑES. FERNANDEZ, M. DE LOS ANGELES 
MORENO PEÑA, M. ESTHER 
NOYON FARIÑAS, NURIA 
NUÑEZ GONZALEZ’, INES 
OVALLE ASENJO, MARIA TERESA 
PACIOS MORAN, M. AMOR 
PACIOS PACIOS, ANDRES 
PACIOS VIDAL, ANA BELEN 
FALENCIA CARRERA, YOLANDA 
PARDO CERRON, CRISTINA 
PARDO CERRON, M. ELENA 
PARDO CRUZ, MANUEL 
PASCUAL FERNANDEZ, GLORIA 
PEREIRA GARCIA, M. ESTHER 
PEREZ CRESPO, EVA M* 
PEREZ DEL CANTO, VICTOR 
PEREZ GARCIA, ALBERTO 
PEREZ HERRERA, M. ENCINA 
PEREZ MORAN, AMOR 
PEREZ PANIZO, M* JOSE 
PEREZ PELAEZ, MARIA JESUS 
PEREZ PELAEZ, RAUL 
PISABARRO HUERCA, M. TERESA 
PRADA ALVAREZ, M. SOLEDAD 
PRIETO CUERVO, MARTA 
PUENTE MAURLZ, ENRIQUE 
QUINTAS FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN 
QUIROGA GARCIA, ANA ROSA 
RAMON ORALLO, RAQUEL 
REGUERA ARIAS, MONICA 
RODAO CUBELOS, ANA BELEN 
RODRIGUEZ ALVAREZ, ASUNCION 
RODRIGUEZ CHOZA, FRANCISCO 











































RODRIGUEZ HURTADO, ARANZAZU 
RODRIGUEZ NUÑEZ, M. LUISA 
RODRIGUEZ NUÑEZ, MANUELA 
RODRIGUEZ NUÑEZ, M* JOSE 
RODRIGUEZ RAMON, LONGINOS 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANA ISABEL 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LEONOR 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, M* JESUS 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, M* PILAR 
RODRIGUEZ SOTO, M* . ESTHER 
RUBIO DIAZ, CRISTINA 
SAIZ MARTINEZ, SUSANA 
SAMPRON LOPEZ. OLIVA
SAN VICENTE CASTRO, JOSE ANTONIO 
SANCHEZ GALLARDO, RITA MARIA 
SANTALLA TORRES, MONSERRAT 
SANTOS ALVAREZ, SUSANA 
SANTOS GONZALEZ, DANIEL 
SARMIENTO CORREDERA, R. ISABEL 
SEOANE GALLEGO, M. JESUS 
SOTO LORENTE, PEDRO FRANCISCO 
TABUYO SANTOS, MARIA JOSE 
TORREGROSA GARCIA, M. ROSA 
TOUZON CHACON, ANA BELEN 
TRABADO ALVAREZ, M. ISABEL 
UBERUAGA JAÑEZ, MONSERRAT 
VALDERREY MARTINEZ, M* TERESA 
VALLS MENDEZ, ROSA
VILA TEJEIRO, ANA MARIA 
VOCES ESTANCONA, M. CRISTINA 



































* ALVAREZ CORDERO, SARA D.N.I. n° 9778285
No aporta: copia compulsada del D.N.I.
copia compulsada de la titulación exigida 
en la convocatoria.
* FERNANDEZ MATILLA, ANA CRISTINA D.N.I n° 10195068
No aporta copia compulsada de la titulación exigida' 
en la convocatoria, ni acredita haber abonado los 
derechos de examen.
* GOMEZ VEGA, M* DEL CARMEN D.N.I. n° 10081626
No acredita haber abonado los derechos de examen.
* GONZALEZ FERNANDEZ, ZAIDA D.N.I. n° 11435061
No aporta copia compulsada de la titulación exigida 
en la convocatoria, ni acredita haber abonado los 
derechos de examen.
* GONZALEZ SOLIS TERESA D.N.I. n° 11076974
No aporta copia compulsada de la titulación exigida 
en la convocatoria, ni acredita haber abonado los 
derechos de examen.
* IGLESIAS CADENAS, ESPERANZA D.N.I. n° 10058521
No aporta copia compulsada del D.N.I., ni del título 
exigido en la convocatoria.
* LINA GETINO, M* DEL CARMEN
No aporta copia compulsada del D.N.I., ni del título 
exigido en la convocatoria, ni acredita haber abonado los 
derechos de examen.
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* LIMERES LOPEZ, FERNANDO D.N.I n" 10081903
No aporta copia compulsada del D.N.I., ni del título 
exigido en la convocatoria, ni acredita haber abonado los 
derechos de examen.
* MARTINEZ SAN MILLAN, ANA MARIA
No aporta copia compulsada del D.N.I., ni del título 
exigido en la convocatoria.
* RODRIGUEZ ALVAREZ, M* YOLANDA D.N.I. n" 71499076
No aporta copia compulsada del D.N.I., ni del título 
exigido en la convocatoria.
* RODRIGUEZ ALVAREZ, ROSA M* D.N.I. n" 9744033
No aporta copia compulsada del D.N.I., ni del títulp 
exigido en la convocatoria.
* VELASCO FALCON, NOELIA D.N.I. n° 11080804
Presentada la solicitud fuera de plazo.
Segundo.- Se convoca a los aspirantes admitidos para la 
celebración del primer ejercicio de la oposición para el día 
15 de diciembre de 1997, a las 17,00 horas, en el Instituto 
de Bachiller Gil y Carrasco provistos de D.N.I. o documento que 
le identifique fehacientemente.
Tercero.- El Tribunal calificador estará compuesto por los 
siguientes miembros:
Presidente: Titular: D. Ismael Alvarez Rodríguez 
Suplente: D. Juan Elicio Fierro Vidal
Vocales: Titular: D. Genaro Temprano Vallinas
Suplente: D. Manuel Benito García Diez
Titular: Dña. M* Nieves Prieto Vega 
Suplente: D. M* Prieto Martínez
Titular: D. David Guerrero Macías
Suplente: D. Pedro Cuellas Alonso
Secretario Titular: Dña. Concepción Menéndez Fernández
Suplente: D. Manuel Barrio Alvarez
Representantes de los grupos políticos:
Por el equipo de Gobierno:
Titular: D. Dario Martínez Fernández 
Suplente: D. Ricardo Miranda González
Por la oposición:
Titular: D. Ricardo José González Saavedra 
Suplente: D. Miguel Angel Fernández Diez
Cuarto.- Elevar a definitiva la lista de admitidos y 
excluidos, si en el plazo de 10 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la presente resolución en el B.O.P., no se 
producen reclamaciones a las mismas, conforme determina el art. 
20 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, exponiéndose copia 
de la presente resolución en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.
Así lo acuerda, manda y firma el Sr. Concejal Delegado de 
Personal, en Ponferrada a diecinueve de septiembre de mil 
novecientos noventa y siete, de todo lo cual, yo el Secretario 
Certifico.




RESOLUCION DE LA CONCEJALIA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE PONFERRADA, APROBANDO LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS, LA CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y SEÑALANDO EL INICIO 
DEL PRIMER EJERCICIO, DE CINCO PLAZAS DE POLICIA MUNICIPAL, 
MEDIANTE OPOSICION LIBRE..-
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de 
conformidad con lo establecido en el art" 20 del R.D. 364/95, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo de lo dispuesto 
en la bases cuarta de la convocatoria, aprobada en sesión 
plenaria de fecha 30-04-97, para proveer cinco plazas en 
propiedad de POLICIA LOCAL, vacante en la plantilla de Personal 
Laboral de este Ayuntamiento, por el presente HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar la lista de opositores admitidos y 
excluidos a las meritadas pruebas, con expresión de las causas 
que han motivado la no admisión y que se relacionan a 
continuación:
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS, CONVOCADAS PARA CUBRIR 5 PLAZAS DE POLICIA 












ALONSO DOMINGUEZ, CRESCENCIO 
ALVAREZ CIMAS, ANA ISABEL 
ALVAREZ LOPEZ, M" DEL MAR 
ALVAREZ NIETO, ROGELIO 
ARIAS CAREADLO, FELIX 
ARROYO SANCHEZ, LIBERTO 
BARBA MARTINEZ, LISARDO 
BARBA RODRIGUEZ, JAVIER 
BARRERO BELLO, HERMOGENES
BELLO CARRERA, RAUL 
BELLO GARCIA, PAULINO 
BLANCO MERAYO, RAMIRO 
BUELTA GONZALEZ, FCO. ROBERTO 
CABRERA PEREZ, ROBERTO 
DOMINGUEZ GOMEZ, JOSE ALBERTO 
DOMINGUEZ LOIS, JACINTO 
ESTEVEZ RAMOS, MARCOS MANUEL 
FERNANDEZ ARIAS, MIGUEL ANGEL 
FERNANDEZ COELLO, CARLOS 
FERNANDEZ FERNANDEZ, EDUARDO 
FERNANDEZ GARCIA, JORGE 
FERNANDEZ MUÑOZ, ALEJANDRO 
FERNANDEZ SANTALLA, ROBERTO 
FERNANDEZ SEOANEZ, JOSE ANGEL 
FERNANDEZ SEOANEZ, LUIS MIGUEL 
FUERTES POZUELO, JOSE ANDRES 
GADAÑON GONZALEZ, LUIS MARIANO 
GARCIA ALBA, INES 
GARCIA RODRIGUEZ, JUAN JOSE 
GONZALEZ CARPINTERO, JOSE AMOR 
GONZALEZ FLOREZ, JOSE CARLOS 
HERNANDEZ DOMINGUEZ, VICTOR MANUEL 
JOSA FOMBELLIDA, LUIS ALBERTO 
JUAN ENCINAS, DIEGO 
JUAN ESTEBANEZ, OSCAR DE 
LEDESMA ALONSO, SONIA 
LOPEZ SANCHEZ, ALBERTO DAVID 
LOPEZ VEGA, GONZALO 
LOSADA FUENTE, MANUEL 
LUNA TERCIELA, MARCOS 
MARRA ALVAREZ, JOSE MARIA 
MARTINEZ BERNARDINO RUBEN, 
MARTINEZ MOREDA, JESUS 
MARTINEZ PRADO, ANGEL 
MARTINEZ RODRIGUEZ, DOMINGO 
MARTINEZ URONES, ALFREDO 
MENDEZ MARTINEZ, ANGEL 
MERAYO GONZALEZ, ALBERTO 
MERINO GOMEZ, MIGUEL ANGEL 
MOLINO ARIAS, LUIS ARIEL DEL 
MORAN MARTINEZ, JORGE LUIS 
NUEVO CAÑEDO, RUBEN 
NUÑEZ ALEJANDRE, RICARDO PEDRO 
PARDO PEÑA, JOSE LUIS 
PARRILLA GARCIA, ROBERTO 
PAZ MORAN, JOSE ANTONIO 
PEREZ ARRANZ, JOSE CARLOS 
PEREZ OTERO, SUSANA
PRIETO GONZALEZ, ALBERTO JAVIER 
RABANAL CASTELAO, JOSE CARLOS 
RAMON GONZALEZ, PABLO
RAMOS PARDO, JUAN CARLOS 
RAMOS PEREZ, JOSE LUIS 
RAPOSO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 
REGUERAS VALCARCE, MARIO 
ROBLEDA CORRALES, C. GUSTAVO 
RODRIGUEZ ALVAREZ, JOSE LUIS 
RODRIGUEZ MARTINEZ, CESAR 
RODRIGUEZ SACO, ANGEL MANUEL 
RUBIAL ALVAREZ, ELIO 
SANCHEZ HERRERO, ANGEL 
SANCHEZ MARTIN, JUAN MIGUEL 
SANCHEZ PERISCAL, ALBERTO 
SANTIN QUIROGA, JOSE ANTONIO 
SANTOS CARDO, RUBEN LORENZO 
SIERRA FERREIRO, JOSE MANUEL 
SILVAN ARIAS, ENRIQUE 
VALDERREY BERCIANO, ALFONSO 
VALDUEZA SUAREZ, JAVIER 
VAZQUEZ TARRIO, DAVID 
VIDAL ALVAREZ, PEDRO 
VILA GARCIA, M* DEL MAR 
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EXCLUIDOS:
* ALVAREZ LUENGO, JOSE MANUEL 10089664
No acreditar estar en posesión del carnet de conducir 
vehículos de la clase B.2.
* BLANCO COBO, MIGUEL 10073824
No acreditar estar en posesión del carnet de conducir 
vehículos de las clases A.2 y B.2.
* CENADO FERNANDEZ, MANUEL 10199902
No aporta: Copia compulsada del D.N.I..
Copia compulsada del carnet de conducir vehículos de las 
clases A.2 y B.2 .
Copia compulsada de la titulación exigida en la 
convocatoria, (Graduado Escolar o similar).
Justificante de haber abonado los derechos de examen.
* FERNANDEZ MARTINEZ, M* DEL PILAR
No acreditar estar en posesión 
vehículos de las clases A.2 y B.2.
10085761
del carnet de conducir
* FLOREZ ROMAN, JESUS MARIA 10204219
No aporta: Copia compulsada del D.N.I..
Copia compulsada del carnet de conducir vehículos de las 
clases A.2 y B.2.
Copia compulsada de la titulación exigida en la 
convocatoria. (Graduado Escolar o similar).
Justificante de*haber abonado los derechos de examen
* LOPEZ BLANCO, CARLOS 44428728
No acreditar estar en posesión del carnet de conducir 
vehículos de las clases A.2 y B.2.
* LOPEZ ESCUREDO, EMILIO 10077753
No acreditar estar en posesión del carnet de conducir 
vehículos de las clases A.2 y B.2.
* LOPEZ GONZALEZ, DAVID 44426645
No acreditar estar en posesión del carnet de conducir 
vehículos de la clase A.2.
* LLAMAS VALES, EDUARDO 09779567
No aporta: Copia compulsada del D.N.I..
* LLANOS LOPEZ, ALVARO 09781845
No aporta: Copia compulsada del D.N.I..
No acreditar estar en posesión del carnet de conducir 
vehícAilos de las clases A.2 y B.2.
Copia compulsada de la titulación exigida en la 
convocatoria.(Graduado Escolar o similar).
* MANTECA TAHOCES, FERNANDO 10074100
No acreditar estar en posesión del carnet 
vehículos de las clases A.2 y B.2.
* MARTINEZ FERNANDEZ, PEDRO MANUEL 10075226
No acreditar estar en posesión del carnet 
vehículos de las clases A.2 y B.2.
* MIGUELEZ LOLO, LiyS FERNANDO 09791472
No aporta: Copia compulsada del D.N.I..
* PEREZ CALVET, FRANCISCO 09393448
No acreditar estar en posesión del carnet 
vehículos de las clases B.2.
* PUERTO MACIAS, FERNANDO 10082307
No acreditar estar en posesión del carnet 
vehículos de la clase A.2.
* VERDIAL GIRON, ALFONSO 10080720
No acreditar estar en posesión del carnet 






Segundo.- Se convoca a los aspirantes admitidos para la 
celebración del primer ejercicio de la oposición consistente 
en realizar uno o varios supuestos prácticos relacionados con 
las funciones a desempeñar, para el día 1 de diciembre de
I. 997, a la 10,00 horas, en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento, provistos de D.N.I. o documento que le 
identifique fehacientemente, para el turno reservado y a las
II, 00 horas, el turno libre.
.Tercero.- El Tribunal calificador estará compuesto por los 
siguientes miembros:
Presidente: Titular: D. Ismael Alvarez Rodríguez
Suplente: D. Juan Elicio Fierro Vidal
Vocales: Titular: D. Manuel Benito García Diez
Suplente: D. Genaro Temprano Vallinas
Titular: D. Arturo Pereira Cuadrado
Suplente: D. José Manuel Ezquerro González
Titular: D. Juan Carlos Rodríguez Blanco
Suplente: D. Olivier Bao García
Secretario: Titular: Dña. Concepción Menéndez Fernández
Suplente: D. Manuel Barrio Alvarez
Asesores Especialistas:
* Pruebas Físicas:
Titular: D. Francisco Díaz Martínez 
Suplente: Dña. M* José Rodríguez Núñez
* Pruebas Psicotécnicas:
Titular: Dña. Rosa M* Fernández Fernandez
* Pruebas Médicas:
Titular: Dña. Manuela Sernández Martínez
Suplente: D. Francisco Javier Alvarez Martos
Representantes de los grupos políticos:
Por el equipo de Gobierno:
Titular: D. Ricardo Miranda González 
Suplente: D. Dario Martínez Fernández
Por la oposición:
Titular: D. Valentín Fernández Fernández 
Suplente: D. Manúel Fernández Zanca
Cuarto.- Elevar a definitiva la lista de admitidos y 
excluidos, si en el plazo de 10 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la presente resolución en el B.O.P., no se 
producen reclamaciones a las mismas, conforme determina el art. 
20 del Real Decreto 364/95 de 10 de marzo, exponiéndose copia 
de la presente resolución en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Así lo acuerda, manda y 
Personal, en Ponferrada a 
novecientos noventa y siete, 
Certifico.
firma el Sr. Concejal Delegado de 
dieciocho de septiembre de mil 
de todo lo cual, yo el Secretario




SANTA ELENA DE JAMUZ
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 4 de octubre de 1997, 
aprobó los expedientes que a continuación se relacionan:
1 -Bases que han de regir las pruebas selectivas para la 
CONTRATACION INDEFINIDA COMO PERSONAL LABORAL DE UNA PLAZA 
DE ALFARERO, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO DE 1997, POR EL
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION
Primero.-Objeto de la convocatoria. El objeto de la presente 
convocatoria es la provisión de una plaza de personal laboral, bajo la 
denominación de “Alfarero” por el sistema de concurso-oposición.
Segundo-Funciones a desarrollar. Las funciones a desarrollar 
por el Alfarero serán las siguientes: Control y dirección del Alfar- 
Museo de Jiménez de Jamuz; hacer, secar, bañar, cocer y deshomar; 
extraer el barro de los barreros; hacer demostraciones a los visitantes 
del alfar; enseñar como maestro a las personas que se determinen; 
fijación de precios de las piezas alfareras; colaborar con el ayudante 
alfarero y sustituirle, en su caso; todas aquellas que determine el 
Alcalde en el ejercicio de sus funciones.
Tercero-Retribuciones. Serán determinadas por el Pleno del 
Ayuntamiento, a través de los Presupuestos Municipales de cada 
año.
Cuarto-Aspirantes. Para tomar parte en esta convocatoria los as­
pirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos los 18 años de edad.
b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el de­
sempeño de las correspondientes funciones.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del 
servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades 
Locales.
d) No estar incurso en causas de incompatibilidad, a tenor de 
lo establecido en la Ley 53/84, de 26 de diciembre.
'e) Comprometerse a prestar juramento en la forma prevista en el 
R.D. 707/79 de 5 de abril.
Quinto-Instancias.
5.1.-Los aspirantes que deseen tomar parte en las pruebas se­
lectivas deberán hacerlo constar en una instancia que será facilitada
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en las Oficinas Municipales, en la que se manifieste reunir todos los 
requisitos fijados en la base cuarta. Deberán dirigirse al señor Alcalde 
y se presentarán en el Registro Municipal en el plazo de 20 días na­
turales, a contar desde el siguiente a la publicación de la convoca­
toria en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, de 9 a 14 
horas.
5.2, -Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000 
pesetas y serán ingresados por los interesados en la cuenta del 
Ayuntamiento en Caja-España de La Bañeza, calle Astorga, número 
2010908504, adjuntándose copia del ingreso a la instancia.
5.3-Los interesados deberán unir a la instancia los méritos que 
deseen alegar, de acuerdo con la base octava.
Sexto-Admisión de aspirantes.
6.1 .-Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde 
dictará resolución en el plazo máximo de 5 días naturales, decla­
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolu­
ción, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y ta­
blón de anuncios del Ayuntamiento, se indicará el nombre y apellidos 
y DN1 de los admitidos y excluidos, indicando las causas de exclusión 
y concediendo un plazo de 10 días para la subsanación de defectos.
6.2. -En la misma resolución el Alcalde determinará el lugar y fecha 
de realización del ejercicio propuesto, el orden de actuación de los as­
pirantes y la composición del Tribunal calificador.
Séptimo-Tribunal calificador.
7.1. -El Tribunal calificador estará integrado, a tenor de lo es­
tablecido en el artículo 4 del R.D. 896/91, de 7 de junio, por los siguientes 
miembros:
Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma en 
quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien 
delegue.
Vocales: El Presidente de la Comisión de Personal o miembro cor­
porativo en quien delegue.
Un Concejal de la oposición de la Comisión de Personal o 
Concejal en quien delegue.
Un funcionario de la Junta de Castilla y León, designado por el 
Servicio Territorial de Cultura.
Dos expertos en alfarería tradicional jiminiega, designados por 
la Alcaldía.
7.2. -Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo y de intervenir cuando concurran las circunstancias 
previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de di­
ciembre.
7.3. -E1 Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten­
cia, como mínimo, de tres de sus miembros titulares o suplentes, in­
distintamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de 
los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de 
calidad del Presidente del Tribunal.
7.4. -La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las 
bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las dudas 
que suijan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos que correspondan 
para aquellos supuestos no previstos en las presentes Bases.
7.5. -Las indemnizaciones por asistencia como miembros del 
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo previsto en la legislación 
vigente en esta materia en el momento de producirse.
Octavo-Sistema selectivo.
8.1-E1 sistema selectivo es el de concurso-oposición, cele­
brándose en primer lugar la fase de concurso, que se puntuará en 
base al baremo que se especifica:
a) Por haber desempeñado un puesto de alfarero en algún 
Alfar-Museo público, dependiente de una institución pública o pri­
vada. Se valorarán 0,20 puntos por año de trabajo o fracción supe­
rior a seis meses, con un máximo de 2 puntos.
b) Por haber desempeñado la función de alfarero por cuenta 
propia o ajena, por plazo superior a 10 años. Se valorarán 2 puntos.
c) Por haber desempeñado la función de alfarero, desarrollando 
piezas tradicionales de la alfarería jiminiega, por plazo superior a 
10 años. Se valorará 2 puntos.
8.2. -Los méritos alegados por los aspirantes serán evaluados 
por el Tribunal con sujeción al baremo anteriormente reseñado y 
con anterioridad a la fase de oposición. La fase de concurso no ten­
drá carácter eliminatorio ni podrá aplicarse para superar la fase de 
oposición.
8.2. -La fase de oposición consistirá en la realización de un ejer­
cicio práctico consistente en hacer una pieza tradicional de alfare­
ría jiminiega propuesta por el Tribunal y en el plazo máximo de 30 mi­
nutos. El número de puntos que podrá otorgarse por cada miembro del 
Tribunal en esta fase será de 0 a 10 puntos; la calificación de cada 
aspirante será igual a la suma de las calificaciones de todos los miem­
bros del Tribunal, dividida por el número de estos, siendo eliminado 
el aspirante que no alcance un mínimo de 5 puntos.
8.3. -Las calificaciones de la fase de concurso y de oposición 
se publicarán exclusivamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
8.4. -La puntuación definitiva vendrá determinada por la suma 
de la fase de concurso, más las calificaciones de la fase de oposición 
que hayan alcanzado los cinco puntos.
Noveno-Aprobado.
9.1. -Terminada la fase de oposición, el Tribunal publicará en 
el tablón de edictos municipal el nombre del aspirante que ha supe­
rado el concurso-oposición y elevará dicha propuesta al Presidente 
de la Corporación para que formule el nombramiento definitivo.
9.2. -E1 plazo de firma del contrato laboral indefinido será de 
un mes, a contar desde el día siguiente al que se le notifique el nom­
bramiento. El nombramiento será publicado en el Boletín Oficial del 
Estado.
Décimo-Presentación de documentos.
El candidato propuesto presentará dentro del plazo de 20 días 
naturales, a contar desde la publicación de su nombramiento en el 
tablón de edictos, los documentos acreditativos de las condiciones 
que se requieren para tomar parte en el presente proceso selectivo:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Certificado literal de nacimiento.
c) Certificado médico de no padecer enfermedad o defecto fí­
sico que le impida el normal funcionamiento de su función.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado me­
diante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Décimoprimero.-Juramento o promesa.
Antes de la firma del contrato indefinido, el candidato selec­
cionado prestará juramento o promesa de conformidad con lo esta­
blecido en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.
Décimosegundo.-Impugnaciones.
La convocatoria, bases y cuantos actos administrativos se de­
riven de ellas y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugna­
dos en la forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
Décimotercero.-Normas de aplicación.
En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo establecido 
en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
al R.D.L. 781/86, de 18 de abril, por el que se refunden las disposi­
ciones legales vigentes en materia de régimen local, el R.D. 896/91 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y progra­
mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de Administración Local, la Ley 30/84, de 2 de 
agosto, de Reforma de la Función Pública y el RD 364/95, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal 
al servicio del Estado y demás legislación de régimen local, estatal y 
autonómica aplicable.
Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, po­
drán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo 
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Contencioso-Administrativo, dentro de los dos meses siguientes a 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
* * *
Imposición y ordenación de contribuciones especiales para la 
obra de “Abastecimiento de agua para Jiménez de Jamuz”, incluida 
en el P.O.L. de 1997, de acuerdo con los siguientes datos previsi­
bles:
-Coste previsible de las obras: 30.000.000 de pesetas.
-Aportación municipal: 10.794.000 pesetas.
-Módulos de reparto: Por enganche de agua a la red.
-Importe de las contribuciones especiales: El 90% de la aportación 
municipal a las obras, proyectos y avales bancarios.
Los datos anteriores se ajustarán a los costes definitivos de las obras.
Lo cual se hace público por el plazo de 30 días, a efectos de 
examen y reclamaciones.
* * *
Imposición y ordenación de contribuciones especiales para la 
obra de “Pavimentación de calles en el municipio”, de acuerdo con los 
siguientes datos previsibles:
-Coste previsible de las obras: 26.520.003 pesetas.
-Módulos de reparto: Metros lineales de los inmuebles afecta­
dos.
-Importe de las contribuciones especiales: 12.260.197 pesetas, 
el 46,23% del importe total de las obras.
Los datos anteriores se ajustarán a los costes definitivos de las obras.
Lo cual se hace público por el plazo de 30 días, a efectos de 
examen y reclamaciones.
* * *
Aprobación del proyecto técnico de pavimentación de calles en 
Jiménez, Villanueva y Santa Elena de Jamuz, redactado por el 
Ingeniero don Javier García Anguera, cuya ejecución por contrata 
asciende a la cantidad de 25.751.768 pesetas. Lo cual se hace pú­
blico por el plazo de 15 días a efectos de examen y reclamaciones.
* * *
Aprobación del proyecto técnico de consultorio médico para 
Jiménez de Jamuz, redactado por el Arquitecto don Vicente Boisán 
Santos, cuya ejecución por contrata asciende a la cantidad de 9.828.179 
pesetas. Lo cual se hace público por el plazo de 15 días a efectos de 
examen y reclamaciones.
* * *
Aprobación del Expte. 2/97 de Modificación de Créditos del 
Presupuesto Municipal por la cantidad de 2.540.550 pesetas. Lo cual 
se hace público por el plazo de 15 días a efectos de examen y recla­
maciones.
* * *
Contrato de préstamo con Caja-España, cuyas características 
fundamentales son las que a continuación se relacionan:
-Importe: 10.000.000 de pesetas.
-Finalidad: Pavimentación de calles en el municipio y consul­
torio médico.
-Plazo de amortización: 10 años, con un año de carencia.
-Interés: Mibor + 0,35.
-Comisión de apertura: 0,35.
Lo cual se hace público por el plazo de 15 días a efectos de exa­
men y reclamaciones.




Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo - Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 1.548 de 1997, sección 2 A, 
por la Procuradora señora Calzo Boizas, en nombre y representa­
ción de don Roberto Infante, contra la resolución de la Dirección 
General de Tráfico confirmando la recaída en expediente sanciona- 
dor de la Jefatura Provincial de Tráfico de León número de expe­
diente 24004251193-6.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso, que 
ha quedado registrado con el número 2.776 de 1996, por don Emilio 
Vieira Fernández, en su propia representación, contra la desestima­
ción por silencio del recurso ordinario interpuesto contra resolución 
del Director Provincial en León de 6 de noviembre de 1995, sobre 
reintegro de haberes percibidos indebidamente desde el 1 de octu­
bre de 1993, al 30 de septiembre de 1995.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 2.176-2.“ B de 1997, por el 
Procurador señor Moreno Gil, en nombre y representación de don 
Isidro Fernández Bello, contra resolución de la Dirección General 
de Tráfico (Ministerio del Interior), de 14 de abril de 1997, desesti- 
matoria del recurso ordinario interpuesto por dicho demandante con­
tra otra recaída en el expediente número 24/040114663.5, de los tra­
mitados por la Jefatura Provincial de Tráfico de León, sanción multa 
30.000 pesetas por exceso de velocidad.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
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en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezcquías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León-Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 1.698 de 1997, sección 2.a B, por 
el Procurador señor Moreno Gil, en nombre y representación de 
Hormigones del Bierzo, S.A., contra la resolución de la Delegación 
Territorial de León de la Junta de Castilla y León, de 31 de marzo 
de 1997, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto por dicho 
demandante contra otra de la Oficina Territorial de Trabajo de 18 
de diciembre de 1996, por la que resolviendo expediente sobre in­
fracción y sanción en el orden social número 354/96, consecuente 
al acta de la Inspección de Trabajo número 2.272/96, se acordó im­
ponerle una sanción de 650.000 pesetas.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezcquías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 1.645 de 1997, sección 2 A, 
por la Procuradora señora Monsalve, en nombre y representación de 
don Fulgencio Gallego Castro, contra la resolución de la Dirección 
General de Tráfico confirmando la recaída en expediente sanciona- 
dor de la Jefatura Provincial de Tráfico de León número 24.004253.029.3.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.




Don Ezcquías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León.-Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 1.776 de 1996, por el Procurador 
señor Redondo Araoz, en nombre y representación de Luis Saez 
Saez, contra resolución denegatoria de la reclamación previa de fecha 
24 de mayo de 1994, relativa a expediente de baja en el régimen es­
pecial de Trabajadores Autonómos tramitado con el número 202/94.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado anun­
ciar la interposición del mencionado recurso en la forma establecida 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, para que 
llegue a conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Administración, y de cuantos puedan 
tener interés o algún derecho en el acto recurrido y estimen poder 
comparecer en los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto 
en el artículo 64 de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid a 16 de julio de 1997-Ezequías Rivera 
Temprano.
7356 2.875 ptas.
Juzgados de lo Social
* NUMERO DOS DE FERROL
Cédula de notificación
Don Emilio Fernández de Castro, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número dos de Ferrol.
Hago saber: Que en los autos número 621/96, ejecución nú­
mero 23/97, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
don Daniel Fernández García, contra la empresa Metallics Soldering, 
S.L., se ha dictado la siguiente resolución.
Propuesta del Secretario Judicial: Don Emilio Fernández de 
Castro
Auto
Ferrol, 25 de septiembre de 1997.
Parte dispositiva
A los efectos del expediente número 621/96, ejecución número 
23/97, y para el pago de 568.273 pesetas de principal, 53.981 pese­
tas de intereses y 56.822 pesetas de costas, se declara insolvente, por 
ahora, al deudor, empresa “Metallics Soldering, S.L.”, sin perjuicio 
de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer 
efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Notifíquese a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes 
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutivi- 
dad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento 
Laboral).
Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.
Conforme.-El Juez sustituto, Angel Montero Pita.-El Secretario 
Judicial, Emilio Fernández de Castro.
Y para que sirva de notificación en forma legal a la empresa 
Metallics Soldering, S.L., en ignorado paradero, a la que se advierte 
que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este 
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de 
emplazamiento, expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la PROViNCiA.-Ferrol, 25 de septiembre de 1997.-E1 
Secretario Judicial, Emilio Fernández de Castro.
8973 4.750 ptas.
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